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Анотація. У веслуванні на каное установлено проблему забезпечення позитивного перенесення потенціа-
лу спеціальної витривалості при переході від загальнопідготовчої до спеціальної роботи на воді. Метою роботи є 
обґрунтування критеріїв підготовленості, які дають характеристику здатності організму до реалізації потенціалу 
спеціальної витривалості. 
У дослідженні взяли участь 34 кваліфіковані спортсмени-каноїсти (МСМК, МС і КМС), які спеціалізують-
ся на дистанції 1000 м. 
Показано, що критерії функціональної підготовленості каноїстів можуть бути охарактеризовані за реакці-
єю легеневої вентиляції на початку інтенсивного навантаження, рівнем реакції дихальної компенсації метаболіч-
ного ацидозу й величиною акумульованого О2 дефіциту, показника, що характеризує взаємозв'язок потужності 
анаеробного енергозабезпечення та кінетики споживання О2. 
Установлено, що високий рівень функціональної підготовленості каноїстів у підготовчому періоді підго-
товки пов'язаний із високим рівнем реактивних властивостей організму, що забезпечують позитивне перенесення 
досягнутого потенціалу спеціальної витривалості при переході від загальнопідготовчої до спеціальної роботи на 
воді. 
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Актуальность. В настоящее время в теории и методике гребного спорта ведется актив-
ный поиск более эффективных путей увеличения качества специальной подготовки спорт-
сменов [1, 3, 4]. Данные современной науки говорят о том, что наиболее эффективный путь 
увеличения качества и результативности тренировочного процесса может быть основан на 
изучении высокоспециализированных проявлений специальной выносливости и их направ-
ленном развитии [6, 7]. Одним из ключевых факторов обеспечения этого процесса является 
увеличение специализированной направленности функциональной подготовки в подготови-
тельном периоде подготовки [3]. В связи с этим показано, что обеспечение положительного 
переноса накопленного функционального потенциала при переходе от преимущественного 
использования средств общей физической подготовки к специальной работе на воде является 
завершающим интегрирующим звеном формирования специализированной направленности 
тренировочного процесса в подготовительном периоде подготовки [3, 9]. Становится акту-
альной выработка количественных и качественных критериев нагрузок определяющих на-
правленность тренировочного процесса при формировании условий перехода к специальной 
работе гребцов.  
Связь исследований с темами НИР. Исследования являются частью научно-исследо-
вательской работы, проводимой согласно Сводного плана НИР в сфере физической культуры 
и спорта по теме 1.8 «Построение подготовки и соревновательной деятельности спортсменов 
в олимпийских циклах и на этапах многолетнего совершенствования» (номер госрегистрации 
0112U003205). 
Анализ последних достижений и публикаций. Анализ специальной литературы по 
гребному спорту, а также литературы,  имеющей отношение к совершенствованию подготов-
ленности в видах спорта, где соревновательная деятельность проходит в зонах максимальной 
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и субмаксимальной интенсивности, позволил выделить факторы, определяющие проявление 
функционального потенциала гребцов на каноэ [3, 7, 10,]:  
 собственно силовые возможности спортсменов, связанные с эффективностью ра-
боты механизма мышечного сокращения;  
 скоростно-силовые возможности, связанные с достижением пика мощности ана-
эробного алактатного механизма и способностью к достижению предельных величин эрго-
метрической мощности (это важно для выполнения старта);  
 силовую выносливость, связанную с емкостью анаэробного гликолитического эне-
ргообеспечения, обеспечивающего относительно длительное время поддержание оптималь-
ного усилия на дистанции; 
 мощность, подвижность и устойчивость аэробного энергообеспечения; 
 очистительные функции кардио-респираторной системы в процессе напряженной 
двигательной деятельности. 
Приведенные данные хорошо известны специалистам, имеющим отношение к подго-
товке гребцов на байдарках и каноэ. Тем не менее, различия эффектов разных систем подго-
товки требуют специального анализа и обоснования факторов, влияющих на увеличение эф-
фективности реализации имеющегося потенциала. По мнению авторов, к причинам неэффе-
ктивной реализации имеющегося потенциала относятся такие: 
 отсутствие собственно силового потенциала, выраженного в эффективном развитии 
механизма мышечного сокращения. По мнению Дж. Вилмор, Д.Л. Костилл [2] этот фактор яв-
ляется обязательным условием начала специализированной силовой подготовки в спорте;  
 невысокий уровень развития механизмов компенсации значительных ацидемиче-
ских сдвигов в организме. Этот фактор не позволит эффективно преодолевать утомление на 
дистанции [6]. Уровень развития этого механизма связан с рациональным использованием 
анаэробного гликолитического энергообеспечения для оптимального распределения усилия 
гребцов на дистанции [4];  
 отсутствие специальных тренировочных упражнений, стимулирующих окисли-
тельные способности мышц в процессе развития силы в условиях нарастающего утомления 
[5]. Утомление проявляется в уменьшении силы и выносливости мышц, ухудшении коорди-
нации движений, в возрастании затрат энергии при выполнении одной и той же работы, в за-
медлении реакции и скорости переработки информации, затруднении процесса сосредоточе-
ния и переключения внимания [2, 8]. 
Все указанные факторы относят к формированию высокоспециализированных процес-
сов адаптации организма к конкретным физическим нагрузкам. Для этого необходимо точное 
понимание условий формирования благоприятной адаптации организма к новым условиям 
напряженной двигательной деятельности, которые могут быть отражены по критериям опти-
мизации физиологической реактивности организма. Показано, что оптимизация физиологи-
ческой реактивности организма имеет значение для эффективного приспособления большин-
ства важных функций организма, в частности анаэробных, и функций, определяющих эффе-
ктивность механизма мышечного сокращения [1, 7, 8].  
Очевидно, что критерий оптимизации физиологической реактивности организма дол-
жен рассматриваться в качестве фактора увеличения адаптационного потенциала спортсме-
нов, в том числе к нагрузкам специфического характера в изменяющихся условиях подготов-
ки. Биология спорта обосновывает концептуальный подход к оценке тренировочных эффе-
ктов и взаимосвязанных с ними характеристик оптимизации физиологической реактивности 
организма спортсменов. В основе такого подхода лежит анализ изменений чувствительности 
кардио-респираторной реакции на СО2-Н+ стимул, под влиянием утомления [8].  
При этом обоснованы подходы, которые позволяют оценить изменения с учетом пара-
метров функциональной подготовленности спортсменов. Они основаны на использовании 
доступных средств и методов диагностики функциональных возможностей спортсменов и 
критериев оценки, отражающих специализированные проявления выносливости, в том числе 
в гребном спорте [5]. 
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Постановка проблемы. Проблема состоит в недостатке информации методического 
характера, в основе которой лежит поиск специализированных критериев подготовленности. 
Эти критерии, с одной стороны, характеризуют способность к эффективной адаптации орга-
низма к изменяющимся нагрузкам, то есть его реактивность, с другой – могут быть привяза-
ны к определенной направленности тренировочного процесса и, как следствие, к выбору спе-
циализированных средств и методов тренировочного процесса.  
Обоснованию таких критериев с учетом целевых установок развития специальной вы-
носливости в гребле на байдарках и каноэ в подготовительном периоде подготовки и обеспе-
чению на этой основе положительного переноса накопленного потенциала посвящена данная 
работа.  
Методы и организация проведения исследования. Исследования проведены на базе 
лаборатории функциональной диагностики Уханьского университета спорта. В исследовании 
приняли участие 34 квалифицированных спортсмена-каноиста, квалификации МСМК, МС и 
КМС, которые специализируются на дистанции 1000 м. Этот вид специализации в каноэ был 
взят за основу в силу высокой значимости реактивных свойств КРС для работоспособности в 
условиях нарастающего утомления. Исследования проведены в общеподготовительном пе-
риоде, в конце специально-подготовительного этапа подготовки. На этом этапе гребцы пере-
ходят от общеподготовительной к специальной работе на воде. 
Реактивные свойства кардио-респираторной системы (КРС) оценивались по показате-
лям, интегрально отражающим характер взаимосвязи анаэробного энергообеспечения и реак-
ции КРС в условиях нарастающего утомления.  Использовался комплекс тестовых заданий, 
который позволил оценить различные стороны реактивных свойств КРС. Этот комплекс 
включал стандартную, ступенчато-возрастающую работу и работу с максимальной мощно-
стью нагрузки. Величина нагрузки изменялась следующим образом: стандартная работа (дли-
тельность 6 мин) – диапазон величины показателя для МСМК – 92,8–95,0 Вт, для МС – в пре-
делах 90,8–94,3 Вт, для КМС – 86,0–89,1 Вт; ступенчато-возрастающая работа (длительность 
работы на ступени 2 мин) с приростом мощности нагрузки 20 Вт на каждой ступени после 
стандартной работы; 1 мин работа с максимальной интенсивностью. Период восстановления 
между тестовыми заданиями 60 с. 
Оценивались: в процессе стандартной работы – скорость развертывания потребления О2 
и легочной вентиляции (по времени достижения 50% реакции – Т50, с); в процессе ступенча-
то-возрастающей работы [11] – уровень реакции дыхательной компенсации метаболического 
ацидоза (% excess VE); в процессе 1 минутной работы с максимальной интенсивностью – ре-
акция легочной вентиляции на нарастание метаболического ацидоза и уровень анаэробного 
резерва (по максимальному аккумулированному О2, дефициту, MAOD, мл
.кг-1). Уровни ма-
ксимального аккумулированного дефицита (MAOD) были рассчитаны по специальной мето-
дике определения MAOD в циклических видах спорта [12].  
Использовалась следующая исследовательская аппаратура: исследовательский комплекс 
для метаболических исследований Оxycon Рro (Германия); спорттестер "Ро1аг" (Финляндия) 
с телеметрической регистрацией НR во время нагрузки и НR-анализатор для компьютерной 
обработки данных; лабораторный комплекс для определения лактата крови LP 400, “Dr lange”; 
гребной эргометр «Paddlelite». 
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования группы квалифицирован-
ных спортсменов каноистов показали достоверные различия показателей КРС среди спорт-
сменов каждой специализации. Результаты обобщенного анализа представлены в табл. 1.  
В табл. 1 видно, что наиболее высокие индивидуальные различия показателей связаны с 
различиями реакции организма на нарастание метаболического ацидоза. Достоверных разли-
чий показателей скорости развертывания КРС (Т50 VE и О2) в условиях минимизации ациде-
мических сдвигов в организме (при стандартной работе) не зарегистрировано. Не зарегистри-
рованы также достоверные различия показателей выделения СО2 в процессе ступенчато-воз-
растающей работы и одноминутной работы с максимальной интенсивностью. Достоверные 
различия отмечены по показателям реакции КРС на нарастание ацидемических сдвигов 
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(MAOD, VE в 1 мин тесте, % excess VE). Можно представить, что различия отдельных показа-
телей связаны с различиями квалификации спортсменов. Эта гипотеза была проверена в ре-
зультате анализа наиболее высоких показателей реакции КРС на нарастание ацидоза. 
Таблица 1 
Показатели реакции кардио-респираторной системы гребцов  
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х  57,5 4,3 181,1 4,7 28,9 30,0 16,8 
S 12,7 0,3 25,0 0,3 1,1 2,0 4,7 
CV 22,1% 3,8% 13,8% 6,3 3,8% 6,7% 28,0% 
 
Примечание. * – выделение СО2 в ступенчато-возрастающем тесте. 
 
Для подтверждения гипотезы были проанализированы показатели, которые имели зна-
чения показателей  MAOD, VE в 1 мин тесте, % excess VE выше на значении сигмы, зареги-
стрированных при вычислении средних значений показателя. Таких спортсменов было 10. Их 
показатели приведены в табл. 2. 
Таблица 2 
Показатели реакции кардио-респираторной системы 
 гребцов на каноэ высокой квалификации (МСМК, n=9, МС, n=1) 
 
Показатели Статистика 
MAOD, мл.кг-1 VE, 1 мин тест % excess VE 
х  67,5 190,7 21,1 
S 3,7 6,5 1,9 
CV 5,5% 3,4% 9,0% 
 
Из табл. 2 видно, что возросли средние показатели компонентов реакции КРС. Значи-
тельно снизился диапазон индивидуальных различий показателей. Это свидетельствует об 
однотипности данных реакций у спортсменов высокого класса, что является характерной и 
отличительной особенностью реактивных свойств КРС у группы ведущих спортсменов.  
Необходимо отметить, что оценка реактивных свойств КРС в ответ на нарастание мета-
болического ацидоза будет не полной без анализа динамики  выделения углекислого газа, ле-
гочной вентиляции и потребления кислорода. Важные динамические процессы, отражающие 
динамические свойства КРС при нарастающем метаболическом ацидозе, появляются в начале 
работы. В этот период активно нарастают ацидемические сдвиги, которые могут по-разному, 
влиять на функциональное  обеспечение работы на дистанции. Маркером проявления высо-
ких реактивных свойств организма в начале дистанции является высокий уровень реакции 
легочной вентиляции на старте. Динамика этого процесса представлена на рис. 1. 
На рис. 1 схематически представлены показатели 10 спортсменов элитной группы, ко-
торые имели наиболее высокие показатели КРС среди гребцов на каноэ. Характерной осо-
бенностью динамики легочной вентиляции является ее усиление в течение 30–40 с работы, в 
фазе максимизации мощности анаэробного гликолитического энергообеспечения работы. 
Не менее важны динамические процессы, отражающие динамические свойства КРС в 
середине работы, когда в организме накапливаются ацидемические сдвиги, которые начина-
ют оказывать угнетающее воздействие на эффективность функционального обеспечения ра-
боты. На рис. 2 представлена динамика средних показателей потребления О2 и легочной вен-
тиляции.  
На рис. 2 видно образование реакции избыточной вентиляции. Нелинейное увеличение 
легочной вентиляции относительно потребления О2 свидетельствует о начале дыхательной 
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компенсации метаболического ацидоза. Эта реакция подтверждает способность организма к 
выведению из организма избыточного СО2, а также является маркером эффективности систе-
















































Рис. 1. Динамика выделения СО2 и легочной вентиляции  
в процессе одноминутной интенсивной работы у гребцов на каноэ  

























































Рис. 2. Динамика потребления О2 и легочной вентиляции  
в процессе ступенчато-возрастающего теста у гребцов на каноэ (специализация 1000 м) 
 
Приведенные данные свидетельствуют, что реакция КРС на нарастание метаболическо-
го ацидоза у спортсменов высокого класса имеет типологические особенности. Модельные 
величины MAOD, VE в 1 мин тесте, % excess VE выдвигают соответствующие требования к 
уровню функциональной подготовленности и соответственно содержанию функциональной 
подготовки.  
Сниженный уровень реакции КРС у спортсменов более низкой квалификации позволяет 
думать, что высокий уровень реактивных возможностей гребцов высокого класса достигнут в 
результате высоких индивидуальных задатков, возможно, в какой-то степени благодаря ин-
туитивно подобранным методам спортивной подготовки. В этой связи, направленное совер-
шенствование указанных сторон подготовленности у КМС и МС является значимым резе-
рвом увеличения специальных функциональных возможностей. Направленное развитие этих 
качеств на ранних этапах подготовки позволит увеличить процент спортсменов, способных 
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конкурировать за достижение высших спортивных результатов, будет способствовать более 
эффективному отбору и ориентации спортсменов на более поздних этапах многолетнего со-
вершенствования.  
Выводы: 
1. Установлено, что высокий уровень функциональной подготовленности в подгото-
вительном периоде подготовки связан с высоким уровнем реактивных свойств организма, 
обеспечивающих положительный перенос достигнутого потенциала специальной выносливо-
сти при переходе от общеподготовительной к специальной работе на воде. 
2. Высокий уровень реактивных способностей организма гребцов на каноэ имеет спе-
цифические особенности. Они связаны с реакцией кардио-респираторной системы организма 
на нарастающие метаболические сдвиги. Они могут быть охарактеризованы по реакции ле-
гочной вентиляции в начале интенсивной нагрузки, уровню реакции дыхательной компенса-
ции метаболического ацидоза и величине аккумулированного О2 дефицита, показателя, ха-
рактеризующего взаимосвязь мощности анаэробного энергообеспечения и кинетики потреб-
ления О2. 
3. Высокие реактивные свойства организма гребцов на каноэ проявляются в начале 
дистанции и в середине, в период нарастания максимальных ацидемических сдвигов в орга-
низме. Эти компоненты формируют специализированную направленность тренировочного 
процесса и предполагают использование в тренировочном процессе высокоспециализирован-
ных средств и методов спортивной подготовки. 
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Аннотация. В гребле на каноэ установлена проблема обеспечения положительного пе-
реноса потенциала специальной выносливости при переходе от общеподготовительной к спе-
циальной работе на воде. Целью работы является обоснование критериев подготовленности, 
которые дают характеристику способности организма к реализации потенциала специальной 
выносливости. 
В исследовании приняли участие 34 квалифицированных спортсмена-каноиста (МСМК, 
МС и КМС), которые специализируются на дистанции 1000 м.  
Показано, что критерии функциональной подготовленности каноистов могут быть оха-
рактеризованы по реакции легочной вентиляции в начале интенсивной нагрузки, уровню ре-
акции дыхательной компенсации метаболического ацидоза и величине аккумулированного О2 
дефицита, показателя, характеризующего взаимосвязь мощности анаэробного энергообеспе-
чения и кинетики потребления О2. 
Установлено, что высокий уровень функциональной подготовленности каноистов в 
подготовительном периоде подготовки связан с высоким уровнем реактивных свойств орга-
низма, обеспечивающих положительный перенос достигнутого потенциала специальной вы-
носливости при переходе от общеподготовительной к специальной работе на воде. 
 




TERMS AND CONDITIONS  
OF THE FUNCTIONAL CAPACITY REALIZATION 
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Abstract. There is a problem of ensuring a positive transfer of special endurance capacity dur-
ing the transition from general training for the special work on the water. The aim is to study the cri-
teria of preparedness to give a characteristic of the body's ability to realize the potential of special 
endurance. 
Thirty four qualified canoeists (MSIC, MS and CMS) who specialize in the distance of 1000 m 
took part at research. 
It is shown that these criteria can be characterized by the reaction of pulmonary ventilation at 
the beginning of heavy load, the level response of respiratory compensation of metabolic acidosis 
and the magnitude of accumulated O2 deficit as an indicator on the relationship of anaerobic power 
and energy consumption O2 kinetics. 
It is found that a high level functional training of canoeists in the preparatory period of training 
is associated with high levels of reactive properties of the body, which provide a positive 
transference of achieved capacity of special endurance during the transition from general training to 
special work on the water. 
 
Key words: rowing, canoe, reactivity, special endurance. 
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